


















クト（1966‒1975）」［“Geel Family Care Research Project 













（Hobart and William Smith Colleges, HWS）のアーカイブ
































































































































れた State Board of Charityに、医師で慈善事業家の S. ハ
ウ（Samuel G. Howe, 1801‒1876）が chairmanとして、




















York State Lunatic Asylum at Utica）の医師 C. ピルグリム











チューセッツ州の State Board of Insanityで家庭看護を推













first international congress on mental hygiene）である。こ



















ジーの教護院（training school）の E. ドール（Edgar A. 
Doll, 1889‒1868）は、Walworth村を「アメリカのミニ・





























Joint Commission on Mental Illness and Health）」を立ち上
げ、脱施設化と地域精神医学を推進していく26）。1961
年に出されたこの合同委員会の最終報告書 “Action for 
Mental Health” は、その後のアメリカの精神医療政策に
大きな影響を与えたものだが、「精神病患者ケアの新し
い視点（New Perspectives on Mental Patient Care）」の一
つとして foster family careも挙げられていた27）。
　“Action for Mental Health” はアイゼンハワー（Dwight 
D. Eisenhower）政権下で準備されていたものだが、一般
に公表されたのは J. F. ケネディ（John F. Kennedy）が大
統領に就任してからだった。知的障害者の妹 Rosemary
をもつケネディは、精神医療問題に強い関心を抱いてい




野に入れた “Special Message on Mental Illness and Mental 
Retardation”──いわゆる「ケネディ教書」──が連邦議
会に提出された。同年10月末に “The Mental Retardation 































れてきたのが、本論のテーマである GP、すなわち “Geel 




























































































　一方、1965年に New York State Medical Collegeからコ
ロンビア大学に異動してきたスロールが、GPに関わる
ことになる。同大学精神科教授の L. コルブ（Lawrence 
Kolb, 1911‒2006）は精神医学と社会科学との関係を重視
し、すでにニューヨークにおける精神保健の調査研究
（The Midtown Manhattan Study）で実績をあげていた社
会学者スロールを、同精神科内の社会科学研究部門





































Chart of Five Classes of Study Variables
図１　５つの研究領域の関係図











































































































































































で “Geel Project II: Experimental Model in Family Care” と
いう演題を出している。だが、結局のところ国立コロ
ニーの院長（当時はMatheussen）に却下され、スヒレ














　Ａ．Community Remarkable: The Geel (Belgium) Study.
　Ｂ．History of Geel and Foster Family Care: 1270‒1970.
　Ｃ． Geel and Its Public Images: The Geel (Belgium) 
Study.
　Ｄ． Mental Patients in the Community: The Geel (Belgium) 
Study.
　Ｅ．The Geel Foster Family Care Program: The Institution.
　Ｆ． Macroanalysis of Foster Family Processes: The Geel 
(Belgium) Study.
　Ｇ．Microanalysis of Foster Family Processes.







































































































































この場をかりてお礼申し上げたい。Ellen Baxter (Broadway Housing 
Communities, New York, USA)、Linda C. Benedict (Warren Hunting 
Smith Library, Hobart and William Smith Colleges, USA)、Bert Boeckx 
(OPZ Geel, Belgium)、James M. Mandiberg (School of Social Work, 
Columbia University, USA)、Stephen E. Novak (Augustus C. Long 










３） Jackie Goldstein: The Geel Project: Historical perspectives on 
community mental health care. (Talk presentation for the 106th 
American Psychological Association Annual Convention, August 17, 
1998.)
４） Ernst Bufe: Die Familienpflege Krankensinniger: Geschichte, Wesen, 
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